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У ɫɬɚɬɬɿ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Зɜɟɪɧɟɧɨ ɭɜɚɝɭ  ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɭɱɚɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɞɟɣ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ. Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɲɥɹɯɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ 
ɞɿɬɶɦɢ. Ключові слова: ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ,ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɨɫɜɿɬɚ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿ ɞɿɬɢ. 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɞɚɪёɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Оɛɪɚɳɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ 
ɜ ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ. Рɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɞɚɪёɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ. Ключевые слова: 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɨɞɚɪёɧɧɵɟ ɞɟɬɢ. 
In the article the process of forming of professional readiness of teachers is examined 
to work with the gifted children in the conditions of pedagogical education. Paid 
attention to problem of participation of teacher in transforming of scientifically-
pedagogical ideas in his practice. The questions of forming of professional readiness 
of teachers are examined to work with the gifted children. Key words: professional 
readiness, ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɟ pedagogical education, personality oriented model, 
gifted children. 
ɉɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɜɱɟɧɢɯ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ-ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɭɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ; ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɬɜɨɪɱɨʀ ɟɥɿɬɢ ɧɚɰɿʀ. ɍ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɣ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɿ ɬɜɨɪɱɨ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɡɚɨɯɨɱɭє ɞɿɬɟɣ ɜɿɪɢɬɢ ɜ ɫɜɨʀ ɫɢɥɢ, ɛɭɬɢ ɫɨɛɨɸ, 
ɫɩɨɧɭɤɚє ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɣ ɳɢɪɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
ȼɿɞɨɦɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ Ʉɨɧɮɭɰɿɣ 2,5 ɬɢɫɹɱɿ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɪɚɞɢɜ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɿ 
ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɿɞɟʀ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɦɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɢ, ɧɚɜɱɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ 
ɱɟɪɟɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭɱɧɿɜ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɫɬɢɥɹɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɫɿɦ  ɞɿɬɹɦ ɪɿɜɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɞɟ ɬɚɤ ɲɜɢɞɤɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɜɚɪɬɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɿ ɩɪɢɫɥɭɯɚɬɢɫɹ ɞɨ ɜɢɫɥɨɜɿɜ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɚɞɠɟ ɝɥɢɛɢɧɧɚ ɦɭɞɪɿɫɬɶ ɱɚɫɬɨ ɩɿɞɤɚɡɭє ɧɚɦ, ɹɤ ɬɪɟɛɚ ɱɢɧɢɬɢ. ɇɚ 
ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɞɟɣ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɝɨɥɨɜɧɟ - ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɪɨɥɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɣɨɝɨ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ.  
ɉɪɨɬɟ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚє Ʌ.Ɉ.Ɇɚɤɪɿɞɿɧɚ, ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɚє ɦɿɫɰɟ 
ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɟ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɿɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɭ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ ɨɛɞɚɪɭɜɚɧɶ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨ ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɳɟ ɧɚ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚД5].ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ,  ɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜɚɠɥɢɜɨ ɨɧɨɜɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɳɨɞɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦ  ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
ɬɚ ɫɩɟɰɤɭɪɫɿɜ. Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɭ ɦɿɠɤɭɪɫɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ  ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ:ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ(Ɉ.Ⱥ.Ⱥɛɞɭɥɿɧɚ,ɋ.ɇ.Ʉɿɫɟɥɶɝɨɮ,ȼ.Ɉ.ɋɥɚɫɬɶɨɧɿɧ);ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ(Ɇ.Ɏ.ȼɟɫɟɥɨɜɫɶɤɚ,ɉ.ɋ.Ʌɟɜɲɟɧɤɨ,Ⱦ.І.ɍɜɡɧɚɞɡɟ);ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
(Ɉ.Ⱥ.Ⱥɛɞɭɥɿɧɚ,Ɉ.І.Щɟɪɛɚɤɨɜ);ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ(Ƚ.ȼ.Ȼɟɥєɧɶɤɚ). 
 Ɉɞɧɚɤ, ɚɧɚɥɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ,ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɫɜɿɬɢ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɢɦɢ ɧɟ 
ɡɧɚɣɲɥɚ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ, ɧɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ є ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɡɦɿɫɬɭ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. 
 Щɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɞɨ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. Ɍɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ  ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢД6]: 
1. Ɋɿɜɟɧɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ. 
2. ɍɦɿɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
3. Ɋɿɜɟɧɶ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ,ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ , ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
4. Ɋɿɜɟɧɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ 
ɞɿɬɶɦɢ. 
5.  ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɜɢɝɨɪɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
ȼɚɠɥɢɜɨ  ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ  ɜɢɜɱɚɬɢ ɜ Іɧɫɬɢɬɭɬɚɯ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɚɧ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ 
(ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ).  
Ɋɿɜɟɧɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɩɟɜɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚє ɿ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɚɦɢɯ ɞɿɬɟɣ. əɤ 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɟɹɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ,ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɦɨɠɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɟɧɨɫɬɿ, ɜɢɯɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɋ.Ⱥ.Ʌɟɞɧɶɨɜɨʀ [4] ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɠɭ  
ɪɨɛɨɬɢ, ɮɚɯɭ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɤɢ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, 
ɳɨ ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɚє ɮɚɯ (ɜɱɢɬɟɥɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɛɿɥɶɲ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɜɿɞ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ),ɫɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ( ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɡɿ ɫɬɚɠɟɦ 4-10 ɪɨɤɿɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɚɤɬɨɪ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɞɥɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ  ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ  ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ, 
ɜɚɪɬɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɶ ɧɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɿ  ɩɨɧɹɬɬɹ "ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ". 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ "ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ" ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚɫɶ ɬɟɨɪɟɬɢɤɚɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɲɥɹɯɚɦɢ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɨɞɧɿ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, 
ɿɧɲɿ – ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ. ɉɨɧɹɬɬɹ "ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ" ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ: ɹɤ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ  
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɿɧɲɟ.  
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɞɟɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ". 
Ɍɚɤ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ.Ɏ. Ʌɢɧɟɧɤɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ  ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɨɛɪɚɧɨɸ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɸ  ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ  ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ[2].  
ȼ.Ʌ. Ɉɪɬɢɧɫɶɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɡɚɫɜɨєɧɧɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ (ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɤɭɪɫɭ) ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɿɣ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɭ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɣ ɡɪɿɥɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Іɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ  –ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɩɟɜɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ.  ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɧɟ 
ɜɡɚєɦɨɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ, ɚ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɸɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɿ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ [1]. 
Зɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɬɟɠ ɧɟ ɿɫɧɭє єɞɢɧɨʀ ɞɭɦɤɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ  ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ  
ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɦɨɬɢɜɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɚє ɧɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ . 
Ɍɚɤɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚє ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚє ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɬɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɬɚ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨ-ɨɰɿɧɨɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ.  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ. Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɧɚɹɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɞɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ є ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ  ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿɫɬɸ ɿ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. 
Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɜɚɪɬɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ: 
-  ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, 
-  ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɡ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, 
-  ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɢɫɤɭɫɿɣ,  
- ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɞɨɫɜɿɞɨɦ  ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ,  
- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ, 
- ɬɪɟɧɿɧɝɢ , 
- ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɱɢ ɩɢɬɚɧɶ, 
ɩɨɜ`ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ  ɨɫɜɿɬɢ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ,  
- ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ ɫɩɟɰɤɭɪɫɚɦɢ, 
- ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɞɥɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, 
- ɪɨɡɪɨɛɤɚ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɨɳɨ.  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ( ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ, ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɢɡɤɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜД5]: 
1. Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ(ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ  ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ; ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ-
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɿɜ;ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɡɧɚɱɟɧɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɿɫɥɹ ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ); 
2. Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɩɿɫɥɹ ɤɭɪɫɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; 
3. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ  ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɤɪɢɬɚ ɱɟɪɟɡ 
ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɦɿɧɶ, ɚ ɫɚɦɟ ɜɦɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ  ɬɚ  ɣɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ⱦɨ ɡɦɿɫɬɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɜɤɥɸɱɚɥɢ 
ɥɢɲɟ ɩɟɜɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. Ɉɞɧɚɤ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ ɜɦɿɧɶ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɬɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɣ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɡɚɞɚɱɭ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɢ ʀʀ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ, ɮɨɪɦɭ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ 
ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚ ɿɧɲɟ. Зɦɿɫɬ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɿɧɧɹɯ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɞɿɹɯ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɦɿɧɧɹ. 
Ɍɚɤɿ ɜɦɿɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿɫɬɶ ɜ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɢɯɨɜɚɧɰɹɦɢ.  
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɣ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɝɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ [1]:  
1. ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɦɿɫɬɭ - ɰɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ,  ɹɤɿ 
ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ,  ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ.  ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɰɶɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ,  ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɣ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɩɪɨ ɲɥɹɯɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ – ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɪɨ ɞɢɬɢɧɭ ɹɤ ɨɛ'єɤɬ ɿ ɫɭɛ'єɤɬ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ;  
2. ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɛɭɞɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ 
ɛɭɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ;  
3. ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɩɨ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ,  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɟɮɿɰɢɬɭ 
ɡɧɚɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɡ ɧɟɡɧɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡ  
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ.  ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɿɫɧɨ 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ,ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɧɚɛɭɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ  ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɥɭɯɚɱɚ. Ⱥ ɡɦɿɫɬ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɿɧɧɹɯ ɩɟɞɚɝɨɝɚ.   
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɹɤɿɫɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɹ  
ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɱɨɝɨ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ 
ɡɧɚɧɧɹ,ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭɦɿɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ. З ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ  ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɦɚɸɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ 
ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ  ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɦɨɠɟ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ  ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
   ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ  ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
(ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɭɦɿɧɧɹɦɢ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ. Ɍɚɤɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ  ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ є ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ - ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿє 
ɬɟɨɪɿєɸ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɸє.  
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